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DESANTES REAL, Manuel 
La competencia judicial en la Comunidad Europea 
ASENSIO MELLADO, José María 
La prisión provisional 
URÍA RODRÍGUEZ, Francisco 
Derecho Público del suministro de energía eléctrica 
SANTANA MOLINA, Manuel 
La Diputación Provincial en la España decimonónica 
DÍEZ SÁNCHEZ, Juan José 
La Ley Penal en el espacio. Teoría general y análisis de la legislación española 
MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio 
El Defensor judicial 
AGUILÓ REGLÁ, José 
Informática jurídica, lenguajes documentales y técnica legislativa 
SAÍZ LÓPEZ, Victoriano 
Receptum Argentariorum 
VIQUEIRA PÉREZ, Carmen 
El Régimen jurídico de la prestación por desempleo en el Derecho Español 
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LLOBREGAT HURTADO, María Luisa 
El principio de mutalidad y su incidencia sobre el régimen jurídico-económico de las 
Sociedades Cooperativas 
MORENO CANOVES, Antonio 
Régimen jurídico del litoral 
CHOFRE SIRVENT, José F. 
La realidad normativa en los orígenes del Constitucionalismo Histórico Español 
REAL FERRER, Gabriel 
Derecho público del deporte 
MARTÍN DE LA LEONA ESPINOSA, José María 
La nulidad de actuaciones en el Derecho Civil 
GUTIÉRREZ GARCÍA, Cándida 
Receptum Arbitrii 
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